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らとられた。2005 年のことである（Bách khoa toàn thư  Wikipedia)。 
「進軍歌」には、同曲が作られた当時の、自国の独立を願うヴァン・カオおよびベトナムの人々
の強い思いが込められている。ちなみに旧宗主国フランスの現在の国歌ラ・マルセイエーズも、
同曲が作られた 1790 年代前半の同国を取り巻く状況を反映した、勇壮な国歌として知られる。  
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れた。ベトミンは、1941 年 5 月にカオバン省パクボーで開かれたインドシナ共産党第 8 回中央委
員会会議で創設が決定された、日仏植民地支配からの独立達成を目的とする民族戦線である。イ
ンドシナ共産党の全国会議が開かれた後、ベトミンが中心となって 1945 年 8 月 16 日にタンチャ
オ（トゥエンクアン省）で開かれた国民大会の場で、ホー・チ・ミンを主席とする臨時政府の樹
立が決定された。同主席の提案により「進軍歌」は国歌に選ばれた。そして、1946 年 11 月に開
かれた第 1 期ベトナム民主共和国国会第２回会議において、正式にベトナム民主共和国の国歌に
選定された(岡 1999; 石井監修、桜井・桃木編 1999, 365-366 ページ; 吉井 1999; レー・フイ＜鷲
頭訳＞1999; Bách khoa toàn thư  Wikipedia)。 
 
第 2 次世界大戦後にベトナムに復帰してきたフランスとの戦い、南北の分離・対立、ベトナム
戦争期を経て、統一国会の場で 1976 年 7 月 2 日に南北ベトナムの統一が正式になされ、現在のベ
トナム社会主義共和国が成立する。その際にも「進軍歌」は統一ベトナムの国歌に選定された。
1981 年には、新たな国歌を制定するための公募が行われた。しかし、この動きは１年ほどで立ち
消えとなり、結局、現在に至っている(岡 1999; 石井監修、桜井・桃木編 1999, 365-366 ページ; レ

























の時代を経験した。1986 年 12 月の第 6 回ベトナム共産党大会でドイモイ路線が採択されたこと
により、その後、事件関係者は創作活動に復帰した。また、「進軍歌」とは趣を異にする、甘く
抒情的なしらべを持つヴァン・カオの楽曲にベトナム国民は再び接することができるようになっ
た(桐山・栗原・根本 2003, 252 ページ;  Bách khoa toàn thư  Wikipedia)。 
 
ヴァン・カオ通りを見る度に、写真を通して知り得た、老い、長髪となったヴァン・カオの顔、
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